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INVENTAR1 ESPELEOLOGIC DE LES BALEARS 
per M. Trias, C. Payeras i J. Ginés 
Introducció 
La catalogació de les cavitats mallorquines ja havia estat objecte de publicació dues vegades (vid. 
bibliografia]. La gran aportació de noves dades (s'ha passat de 545 cavitats relacionades a la darrera 
publicació a 883) ha fet necessari un altre recopilació i I'ampliació de I'lnventari a Menorca, Eivissa i 
Formentera. 
L'lnventari Espeleolbgic de les Balears que presentam ara és, doncs, una actualització dels 
coneixements sobre les cavitats mallorquines, amb inclusió de dades sobre un nombre limitat de 
fenomens subterranis de la resta de les Balears, dades obtengudes de I'activitat dels grups mallorquins i 'r 
de I'escasa bibliografia existent. Creim per tant que fora del cas de Mallorca, aquest lnventari "Balear" 
esta en estat incipient. 
Breurnent, el sistema emprat per a la catalogació de les cavitats consta d'una serie de dades, 
ordenades segons les claus següents. 
1.- Les cavitats s'agrupen primer per illes, i després per termes municipals. Dins cada terrne 
municipal cada cavitat té un número dlordre,-format per la inicial del norn de la cavitat, seguit per la 
xifra que se li atribueix dins la seva lletra en catalogar.la. D'aquesta manera la numeració de I'lnventari 
queda sernpre 'oberta. Com que Dragonera i I1arxip&lag de Cabrera pertanyen als municipis dlAndratx i 
de Palma respectivament, queden incloses dins la relació corresponent a aquests termes pero amb una 
nurneració diferenta. Per I'ordenació alfabetica de les cavitats no tenim en compte el nom genkric (cova, 
font, etc.) ni els articles i preposicions, llevat del cas d'un topbnim que faci referencia a un norn de 
possesió que se cornpta sencer (Avenc de S,A MARINETA, Font de SON ARTIGUES); hem de fer 
constar empero que aquesta norma no sempie s'ha cumplida. 
2.- A continuació un conjunt de xifres indica el tipus de valor cultural dins la cla 
I'lnventari de Protecció del Patrimoni Cultural Europeu, essent: 
00 Llocs naturals 
01 Llocs histbrics, etnolbgics i llegendaris 
02 Llocs científics (en general se sol aplicar a coves de gran interés espeleolbgic, o bé que tenen ¿i 
interés extraespeleolbgic: arqueolbgic, paleontologic ... 1 
03 Conjunts urbans. Histbrics-artistics. 
04 Llocs rnixtes: urba-naturals. 
3.- Els números romans fan referencia a una classificació espeleometrica en deu grups: 
I Balmes o cavitats molt petites 
II Coves fins a 30 rnetres de recorregut 
III Coves de 30 fins a 300 rnetres de recorregut 
IV Coves de més de 300 rnetres de recorregut 
V Avencs fins a 15 metres de fondhria 
VI Avencs de 15 a 50 metres de fondhria 
VI1 Avencs de 50 a 100 rnetres de fondhria 
Vll l Avencs de rnés de 100 metres de fondbria 
IX Cavitats marines 
X Cavitats submarines 
4.- Les coordenades de situació estan referides als mapes de la Cartografía Militar d' 
escala 1:25.000. Venen expresades en forma abreujada, suprimint els signes de graus, minu 
rnetres. D'aquesta manera la dada 644291390358-370 s'interpreta d'aquesta manera: longitut 
latitut 39" 03' 58"; cota sobre el nivel1 de la mar 370 metres. 
5.- La T majúscula al final de la cita d'una cavitat indica que en tenim aixecamentk topografi 
MALLORCA 
Forat  ALME MEDRA 
Cova  ALME MEDRA o Cova de Sa Casa'Darnunt 
Es BUFADOR DE SOLLERIC 
Cova de CAN XlBEC 
Cova dets OSSOS 
Avenc de na POLA 
Cova de SANT ANTONI 
Font de SO N'ARTIGUES 
Alcúdia 
Cova de sfELECTRICITAT 
Cova de ses ESPELMES 
Balrna de s1ENGANADORA 
Cova GRAN DES CAP PINAR 
Avenc cova MARINA 
Avenc dels MICROGOURS 
Cova PENJANT 
Forat des PlNOT 
Cova des REGANOTS 
Cova de SA BASSA BLANCA 




AVENC I (Puig Cornador) 
AVENC II (Puig Cornador) 
Avenc den BlEL 
Avenc des C RANIS 
Cova des CEMENTERI DES MOROS 
o de Son Bosch 
Avenc des CEMENTERI DES MOROS 
Coves de GARRAFA 
Cova den MARTI 
Cova de s'OLLA 
Avenc I des PUlG DETS AVENCS 
Avenc II des PUlG DETS AVENCS 
Avenc III des PUlG DETS AVENCS 
Avenc des PUlG DES MOLINS 
Avenc de SON CASTELL 
Cova de SA TRAPA 
Avenc den TFAU 
Avenc TERROS 
Avenc den VIC 
Avenc des V( 
Avenc VEINAT 
Forat des VENT 
Forat des VENTRE 
iLLA DRAGONERA 
C-1 00 v 
C-2 o0 1 1  
C-3 O0 111 
F-1 00.02 111 
F-2 00 V 
G-1 00 1 
1-1 00 11 
T-1 00 V 
Banyalbufar 
Binissalem 1 . r - l  O0 11 ,  
Forat des C A M ~  
Balma de CALA EN BAGUR 
Cova de sa CANTERA 
Cova de sa FONT o des Moro 
Avenc des FAR, 
Coves des GUIO 
Cova de I'INFERN 
Avenc de sa TALAIA 
Cova de s'ALGAR 
Font des BRAMUL 
Avenc CELAT 
Avenc de na CORNA 
Sa COVETA 
Cova des COLOMS 
Cova de sa DEVESA 
s'ESTRENYIDOR 
Forat de S'ESGLÉSIA NOVA 
Cova de FRA MACARI 
Forats ISLA RAVENNA 
Avenc de ses MURADES 
Cova de NO-RES 
Avenc de sa PARET 
Avenc des PENYALET 
Avenc des PUlG DES MlGDlA 
Crui des PATRÓ ARANYA 
Avenc des ROSSILLERS 
Avenc de sa SELLA DES CALÓ 
Avenc de SON FORTÉ 
Avenc des TRAVESSETS 
Avenc de sa TUDOSSA 
Forat des TRESOR 
Cova des TONEDORS 
Avenc des TORRERS 
Avenc des VERRO 
Avenc V-10 
Avenc de sa VIDALBA 
Avenc des C A M ~  
Avenc de sa SlTJA 
Cova de CAS CABRIT 
Bunyola 
AVENC-COVA 2 o Cova de ses Oronelles 
Avenc de ses ARRELS 
Avenc de ses ANTENES 
Avenc des BOU 
Avenc des BASSOLS 
Avenc des CANS 
Cruis de sa COMUNA 
Avenc de na FRANQUESA 
S Avenc des GRAU 
Avenc GROS DES GRAU 
Cova de ses MERAVELLES 
Clot de sa NEU GRAN 
Clot de sa NEU PETIT 
Cova des PENYAL D'HONOR 
Avenc des PORCS 
Ullal des PUATS 
Avenc de ses PAPALLONES 
Es SESTADOR DES MOSCARDS 
Cova dets ALBONS 
Cova de I'AMOR 
Avenc de s1ARANYA 
Forat de s'AIGO 
Avenc des B A R R U F ~  
Avenc des BUROTELL 
Avenc des COLL DE SON CAMPS 
Cova de sa CALAVERA 
Coves de na CARNISSERA 
Crui de sa CANTERA 
Avenc de ses DUES BOQUES 
Avenc des DRAGONS 
Pous ERE 
Cova avenc de s'EMBUT 
Cova des FOMENT 
Cova de sa FONT DE S'ERMITA 
Cova de sa GERMANERIA 
Avenc des GARROVER 
Cova GEGANT 
Cova des GOURS 
Es Forat ,des JAC 
Cova des LLACS 
Avenc des LLENYATERS 
Coves des MARMOL 
Avenc den MIQUEL 
Avenc de sa MONEDA 
Cova de la MARE DE DEU 
Cova MAGDALENA 
Cova des MIRADOR 
Avenc cova de na PICACENTO 
Clot des PASTORS 
Cova des PASTORS 
Es PORTALOT 
P-5 O0 VI 
P-6 O0 1I.V 
P-7 O0 1 
P-8 O0 111 
P-9 00.02 III.Vl 
P-10 00 111 
P-11 00.02 IV 
P-12 o0 VI1 
P-13 O0 VI 
P-14 O0 V 
P-15 O0 VI1 
R-1  00 VI 
S-1 00 v 
S-2 O0 VI 
S-3 O0 1 1  
S-4 o0 VI1 
S-5 O0 VI1 
U-1 O0 VI 
v-l O0 VI 
Campanet 
Campos 
S-1 O0 VI.III 
Capdepera 
Costitx 
M-1 00.02 111 
Avenc des PENYAL TALLAT 
Cova des PUlG DE S'ESCLOP 
Cova PETITA 
Cova den PALEU 
Cova-Avenc de ses PASTERETES 
Cova de ses PASTERETES PETITA 
Covota des PUlG GROS 
Avenc des PASTORS 
Avenc des PI 
Avenc de sa POLS 
Avenc des PUlG GROS 
Cova des RIBELLET 
Clot des SER0 
Avenc de SO N'HORTOLA 
Cova de SON FONT 
Avenc de SON M A R T ~  
Avenc SOCARRAT 
Avenc de sfULLASTRE 
Avenc des VILARRASA 
Coves de CAMPANET o de So Na Pacs 
Avenc de sa CARRASCA DE BINIATRÓ 
Cova ESTRETA DE GABELL~ 
Avenc de FANGAR 
Avenc de na LLUC 
Avenc des PLA DE SA BASSA 
Cova de ses SITJOLES 
Coves  ARTA o de slErrnita 
Cova de s'EMBARCADOR 
Cova de na MITJANA 
Sa Cova NOVA 
Ses Coves PETITES 
Coves des MESTRE PERICO 
Avenc de ses BASSES 
Cova de BETLEM 
Avenc des FORCARRUT 
Cova des MORTS 
Avenc de SA MARINETA 
o de sa Pedrissa 
Cova des VELL MAR; 
M-1 00.02 1 6 18301394432-330 
S-1 00 VI1 
6 1907/394514-230 
V-1 O0 IX 620331394607-0 
Escorca 
A-1 00 Vlll Avenc de s'AIGO 63633/395250-330 
A-2 00 111 Cova dets ALIXANDRES 63 1 38/394938-550 
A-3 00 11 Cova de slALZINOTA 629 1 3/3949 17-740 
A-4 00.02 IV Cova dets ARBRETS o des Mirador 631 27/394941-570 
A-5 00 V AVENC-COVA 1 63626/395325-250 
A-6 00 VI AVENC 3 63456/394944-560 
A-7 00 V AVENC 5 6281 81394722-920 
A-8 00 1 Cova de S'AUC 62958/394945-620 
A-9 00 VI1 Avenc dlALCANELLA 63644/394911-571 
B-1 00 VI1 Avenc BENÉ DE EXELEGA 63506/395253-580 
B-2 00 VI Avenc de BlNl PETlT 62755/394905-620 
B-3 00 V Avenc den BERNAT 627 1 6/394626-960 
B-4 00 V Avenc des BATZERS 63033/394648-1 .O40 
8-5 O0 VI Avenc des BASSIOT 631 03/395121-270 
B-6 00 IX Cova de ses BRUIXES 63633/395358-O 
C-1 O0 V Avenc de sa CADIRA 6351 1 /395259-530 
C-2 O0 V Avenc de sa CAMAMIL.LA 63251 /395125-930 
C-3 00 VI Avenc de ses CAPELLETES 63046/394642-900 
C-4 00 V Avenc de sa CLOTA 63258/395120-920 
C-5 O0 VI1 Avenc de sa COMA DE SON TORRELLA 627 19/394632-9 10 
C-6 00.02 1 1 1  Cova de sa COMETA DES MORTS 63440/394939-530 
C-7 O0 VI1 Avenc des CUNYAT 62725/394633-920 
C-8 00.02 IV.VIII Cova de sa CAMPANA 629551395044-320 
C-9 O0 VI Avenc des C O C ~  DE SA MURTERA 630531395056-390 
C-10 O0 VI Avenc des CAMELL 63430/394922-535 
C-11 00 V 63632/395356-120 
C-12 00 111 63445/394848-600 
C-13 O0 11 Cova de ses CABRES 63202/394822- 1.140 
C-14 O0 V Avenc des CINC 63433/395223-660 
C-15 O0 VI Avenc de ses CASES D 632 1 1 1394933-625 
C-16 00 1 1 1  6304613951 21 -20 
D-1 00 VI1 Avenc den DI 63042/394643-940 
D-2 00.02 VI 62720/394932-560 
D-3 00 V 63226/394840- 1 .160 
D-4 00 V 629491395029-450 
E-1 O0 Vlll 632501394950-41 5 
E-2 00 V Avenc EN Fl LAT 62724/394633-940 
E-3 00 V 63048/395003-500 
E-4 00 VI 632221394841 - 1.180 
E-5 00 V 627351394925-580 
E-6 00.01 V 632271394923-620 
F-1 O0 VI 63325139501 5-320 
F-2 00.01 Vlll 63446/395213-830 
F-3 O0 VI 62853139491 8-71 0 
F-4 00 VI1 Avenc de sa FEINADA 629431394905-900 
F-5 O0 V Avenc de ses FIGUES 63 1 021395004-480 
F-6 00 V Avenc de sa FlTA 632321394808- 1.2 1 O 
F-7 O0 VI1 . Avenc de FRA RAFEL 6341 9/395022-475 1 
F-8 O0 VI1 Avenc de sa FONT 632401394802- 1 .O60 
F-9 00 V 
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F-10 00 1 
F-11 O0 VI 
G-1 00 V 
G-2 00 V.III 
e G-3 00 VI 
G-4 00 Vlll 
G-5 00 V 
b; G-6 00 Vlll 
1-1 OOV 
1-2 o0 v 
1-3 O0 VI 
L-1 O0 VI 
L-2 00.02 Vlll 
L-3 O0 Vlll 
L-4 O0 VI 
M-1 00 111 
M-2 00 VI 
M-3 00 VI 
M-4 00 Vlll 
M-5 00 VI1 
M-6 00 V 
M-7 00 VI 
M-8 00 V 
M-9 00.02 III.VII 
M-10 00 V 
M-11 00 VI1 
M-12 00 VI 
M-13 00 V 
M-14 00 V 
M-15 00 VI1 
M-16 00 V 
M-17 00 V 
4 0-1 O0 11 
P-1 O0 VI 
P-2 00 VI1 
P-3 O0 v 
P-4 O0 VI 
P-5 o0 VI 
P-6 O0 V 
P-7 o0 VI 
P-8 O0 V 
P-9 o0 11 
P-10 O0 v 
P-11 00 VI 
P-12 O0 v 
P-13 00 V 
P-14 00 VI 
P-15 00 V 
0-1 O0 VI 
R-1 00 11 
S-1 00.02 11 
T-1 0 0 V I  
e T-2 00 111 
T-3 00 VI 
- T-4 00 11 
T-5 00 VI 
T-6 00 VI1 
U-1 O0 11 
v-1 O0 v 
v-2 O0 1 
Balma de sa FONT 
Avenc de la FERRADURA 
S'avenc G ~ T I C  
Cova des GALLINER 
Avenc des GRANOTS 
Avenc des GEL 
Forat des GEL 
Avenc des GORG BLAU 
Sima de la INDULGENCIA PLENARIA 
Avenc INNOMINAT 
Avenc dels IRLANDESOS 
Avenc del LAPIAZ 
Avenc des LLORER 
Avenc den LLOATXIM 
Avenc LLUlS 
Sa cova MALA 
Avenc de MASSANELLA 
Avenc de MES ENLLA 
Avenc de sa MlTJANlA 
Avenc de sa MOLA 
Esquerda 1 de sa MOLA 
Esquerda II de sa MOLA 
Forat de sa MOLA 
Cova de MUNTANYA 
Esquerda III de sa MOLA 
Avenc des MAMUTS 
Avenc de MUNTANYA 
Avenc den MALONDA 1 
Avenc den MALONDA 2 
Avenc de sa MIRANDA 
Avenc des MOSCARDS 
Avenc del MIG 
Cova de s'OLLA 
Avenc des PAS 
Avenc PETlT DE FEMENIA 
Avenc PETlT DE SA MlTJANlA 
Avenc des PI DE MOSSA 
Avenc de sa PLANA 
Avenc PUNXENTO 
Avenc PETlT DE BINIFALDÓ 
Avenc PETIT DE SA COMA 
Cova des PERDUTS 
Avenc P E T I T ~  
Avenc PAREDAT 
Avenc des PINOTELL 
Avenc de sa POR 
Avenc den PERE 
Avenc des PES 
Avenc des QUARTER 
Cova des ROMEGUERAL 
Cova de SON TORRELLA 
Avenc des TORRENT 
Cova des TORRENT DE CÚBER 
Avenc del TRONC 
Cova TRIANGULAR 
Avenc des TOSSALS 
Avenc de sa TRAVESSA 
Cova de srULLASTRE 
Forat des VIDRES 
Font des VERGER o de Sa Costera 
Esporles 
B-1 00 Vlll 
C-1 00 V.III 
C-2 00.01 VI.IV 
C-3 00 VI1 
C-4 O0 111 
E-1 00 VI 
F-1 O0 v 
G-1 00 11 
M-1 00 VI 
M-2 00 111 
P-1 O0 Vlll 
P-2 O0 11 
P-3 O0 VI 
S-1 O0 VI 
S-2 O0 VI 
v-1 O0 v 
X-1 00 11 
X-2 O0 VI 
Estellencs 
C-1 O0 v 
C-2 o0 v 
I: 
g.. D-1 00 11 
H D-2 00 V [ G-1 00 V 
G-2 00 VI 
G-3 00 V 
G-4 00 V 
G-5 00 VI 
G-6 00 V 
G-7 00 VI1 
G-8 00 V 
G-9 00 VI1 1 G-10 00 V 
G-11 00 V 
P-1 O0 v 
T-1 00 111 
Felanitx 
A-1 00 111 
B-1 00.02 111 
B-2 00 111 
C-1 00.02 111 
Fornalutx 
Avenc de na BOIRA 
Cova de CANET 
Avenc den CORBERA o de Can Roses 
Avenc CORCAT 
Cova des CAMl 
Avenc ESTRET 
Aven'c des FEMS 
Cova den GARAY 
Avenc de MARISTELA 
Cova des MORT 
Avenc de sa PEDRA 
Cova den PONS 
Avenc PRODIT 
Avenc de SEMPENAT 
Avenc de SON BERNAD~ 
Avenc des VERRO 
Cova des XALET 
Avenc XEMEN ElA 
Esquerda des C A M ~  
Avenc des COLLET 
Cova de DALT 











Avenc G-1 1 
Avenc PLA 
Cova de sa TANCA 
Cova dets ASES 
Cova des BOUS 
Cova de na BOlXA 
Cova CALENTA 
Avenc des C A M ~  DOLENT 
Avenc des C-ASTELLOT 
Avenc des COCONS 
Cova des COLOMS 
62705/394850-680 
C-3 00 Vlll 624571394723-500 








Avenc de sa FIGUERASSA 
ES GERMA PETIT 
Es PEDAC BRUT 
Avenc den PINTAT, 
Avenc des ROMANI 
Es pou XAPAT 
Cova de s1ARENA 
Cova de ses RATES PINYADES 
Cova des CORRAL DES PORC o des Moros 63250/394320-250 
Avenc de sa FONT DES VlDRE 63 126/394408-340 
Cova des FlLlCOMlS 631 08/394335-270 
Cova des CABRITS 
Cova de s1ANEGAT 
Avenc de CAN MULETÓ 
Cova den D U R ~  
Cova de sa GU ITAR RETA 
Cova des PAS DE VALLGORNERA 
Cova des PUlG DE S'ESCOLA 
Es BUFADOR 
Cova den BESSÓ 
Cova de CALA FALCÓ 
Cova de CALA VARQUES "A" 
Cova de CALA VARQUES "Bu 
Cova de CAN BORDILS 
Cova den CEROL 
Cova de CALA VARQUES "C" 
Cova des COLOMS 2 
Clot des CENDRAR 1 
Clot des CENDRAR 2 
Cova des COLOMS 1 
Clot de sa CLOVA RODONA 
Avenc des CAMP DES POU 
Cova des DINERS 
Coves del DRAC 
Cova del DlMONl 
Cova de ses DONES 
Sa Cova FIGUERA 
Balma de sa FIGUERETA 
Cova des FUMASSOS 
Pou des FUMASSOS 
Secret de sa FIGUERA 
Cova de sa GRUTA 
Cova de sa GLEDA 
Avenc de sa GRUTA 
Cova dets HAMS 
Cova de s'lLLOT 
Cova des LLIMACS 
Cova de na LLARGA 
Cova des MORO 
Cova MARINA DES PONT 
Secret des MOlX 
Cova des MAGRANER 
Cova de s'ONIX 
Pedrera de slONIX 
Cova de sa PIQUETA 
Coves del PIRATA 
Cova des PONT 
Cova des POU 
Cova des PILAR 
Cova de sa SlNlA 
Cova des SOLL 
Cova des SERRAL 
Cova des SOTIL 
Cova de SON MORRAL 
Cova des XOTS 
Mancor de la Vall 
Marratxí 
Avenc de sa BARRACA 
Avenc des BARROBINS 
Cova I des CASTELLA 
Cova II des C A S T E L L ~  
Cova de CAN BAJOCA 
Avenc den CALINA 
Avenc des COCO 
Avenc dets EMPELTS 
Avenc des FORN 
Cova des GALITZA 
Cova MONTAURA 
Avenc de sa MOLETA 
Avenc de sa PLACA DES JOC 
Cova PETITA DETS HORTS 
Avenc des SALT DEN CUNILL 
Avenc de CAN VIC 
Avenc de SON PUlG 
Cova de sa MORA 
Muro 
M-1 00 11 
Palma 
Cova de sa CAMPANA 
Cova des CAVALL 
Cova des COALS 
Cova des COLL DES VENT 
Cova de sa FIGUERA 
Cova des GALL 
Coves de GENOVA 
Cova den MORET 
Cova de la MORT 
Avenc MYOTRAGUS 
Coves del PILAR 
Cova des PASTORS 
Cova den SALOM 
Cova de SON B A U C ~  
Cova de SON MAlOL 
ARXIPELAG DE CABRERA 
Cova BLAVA 
Cova des BURRl 
Cova I des CAP VENTÓ,S 
Cova II des CAP VENTOS 
Cruis des COLL ROlG 
Sa FORADADA 
Cova des FRARES 
Cova de sa LLUMETA 
Avenc den PICAMOSQUES 
Cova de ses ROSES 
Cova des TEATRE 
Pet ra 
Cova den NYlCO 
Cova den TOCAHORES 
Cova de les A 
Avenc de I'AMFORA o 653 1 51395649- 170 
Avenc de I'AIGUA 644261395522-60 
Cova de I'ALZINARET 6441 1 1395452-28 
Font de I'ALGARET 641 121395339- 1 
Cova de I'AMO 
Avenc dlALBERCUTX 
Avenc de I'ATALAIA 6481 31395539-38 
Cova de I'AVANCADA 
Avenc de I'ALZINAR 
Cova de I'ATRAPAD 
Cova ANEGADA 
Cova ARGENTERA 
Cova dels ABANDETJATS 
Avenc de I'AVORRIMENT 
Cova de I'AUBA VERDA 
Avenc de I'AGUILA 
Cova de I'AIGUA 
Balma dlAIXARTELL 
Avenc de na BORRASSA o de Ca Na Borrasca 
Cova BARRANCADA 
Avenc de na BLANCA 
Cova de la BOCA NEGRA 
Cova de BÓQUER 
Cova del BOC 
Cova BAIXA 
Avenc de la BASE 
Cova den BORGUES o dels Orgues 
Cova de la BASE 
Engolidor den BEN BERENAT 
Engolidor de BEN DlNAT 
Cova de les CABRES 
Avenc del CARREGADOR 
Cova de la CALC 
Cova del CALÓ 
Cova del CALVARI 
Avenc del CAMl 
Cova del C A M ~  
Cova de CAN BERENGUER 
Avenc de CAN BUSQUEROLES 
Cova de CAN BUSQUEROLES 
Cova de CA L'HEREU 
Cova de CAN JARDO 
Cova de CAL PESSO 
Cova de CAN PUNXA 
Avenc de CAN SALAS 
Font de CAN SALAS 
Forat de CAN SALAS 
Cova de CAN SlON 
Cova de CAN SIVELLA 
Avenc de CAN TIRANA 
Cova de CAN TIRANA 
Coveta de CAN TIRANA 
Cova del CAP 
El CLOT 
Cova del COLL DE VELA 
Cova del CANTELL 
Cova de CORNAVAQUES 
Cova de les CORTERADAS 
Cova dels COSTERS 
La COVETA 
Avenc de CAN SEGUINOT, 
Cova CURTA DE L'ERMITA 
Avenc del COLL DE LA GENETA 
Cova de COLONYA 
Cova del CAVALL BERNAT 
Cova de CALA BARQUES 
Avenc de COLONYA 
Cova de la CANTERA 
Cova de CAN CANTÓ 
Cova del CARLISME 
Avenc de la CORDA 
Avenc de les CIRERETES DE PASTOR 
Cova dels CABRITS 
Engolidor del CEBOLL~  
Cova de CAN MARTORELLET 
Avenc des CANAL DE COMA FREDA 
Avenc del CAPARRUT 
Cova de CAN MAS 
Cova de CA NA MAGDALENA NOlA 
Cova CALENTA 
Avenc de CAN GUIL$Ó 
Cova de CAN GUILLO 
Avenc de la CEBA MARINA 
Cova del COLOMER 
Avenc de CALA ENGOSSALBA 
Cova des COLOMS 
Coveta de la CERAMICA 
Avenc del CLOT 
Cova dels COLOMS o de la Palla 
Avenc del CAVALL 
Avenc de CAN VlCH 
El Cau de les CABRES 
Cova DUX 
Cova dels DOS CANALS 
Avenc de DEVORA L'ALTRE 
Forat del DlDAL 
Engolidor de DON PEDRO 
C-ovatxó del DOBLE PIS DEL CANAL 
DE COMA FREDA 
Avenc de les DUES BOQUES 
L'ENCLETXA 
Cova de I'ENERG~?MENO 
Avenc de I'EURA 
L'Avenc ESTRET 
Cova de I'ESCUDELLETA 
Avenc de I'ESPARREGUERA 
Cova de I'ENFRONT 
Cova de I'ESTACIÓ 
Avenc de la FqNT 
Cova de FARTARITX 
Avenc del FAR 
Avenc de les FONTANELLES 
Cova del FRARE 
Cova de la FONT 
Cova de la FORTALESA 
Cova de la FIGUERA 
Avenc FONDA 
Avenc FOSCA 
Avenc de la FIGUERA 
Cova FUMADA. 
Font del FANG 
Avenc FORCAT 
Avenc de la FRISOR 
Cova dels FEMS 
Cova de la GAVINA 
Avenc GROS DEL PUlG DE MARlA 





63927139541 2-580 T 
644161395531-50 
644051395503-48 T 
65041 1395622- 140 T 




641 25139521 9- 170 
641 21 1395227- 140 
63731 1395331 -440 
64901 1395636- bnm. 








6471 71395522- 1 15 T 



















6421 51395331 -65 
64745139541 8-28 
63835139521 7- 1 1 O 
6403513951 27-31 O 
64045/395121-250 









Avenc den GOSSALBA 
Avenc GROS DE MlNER 
Engolidor del GORG 
Avenc de la GRANJA DE LA BASE 
Cova GUAPA 
Cova de les GAMBES 
Bauma GRAND 
L'Avenc HARMONIÓS 
Cova de I'ILLA DE FORMENTOR 
Avenc de I'INFERN 
Avenc INESPERAT 
L'Avenc INMENS 
Cova dels JASSOS 
Cova JAFUDA 
Avenc den JOAN 
Avenc den JORDl 
Cova den JOSEP 
Cova LAPA 
Cova LEYES 
Cova del LLADONER 
Cova de LLENAIRE 
Font de LLINAS 
Engolidor del LAPIAZ 
Engolidor de la LLOSA 
Avenc de la LLAGRIMETA 
Cova LLARGA 
Cova de la MATA 
Cova MORELLA 
Cova de la MlTJA LLUNA 
Cova dels MORTS 
Cova MURTA 
Avenc del ME 
L'Avenc MOLSÓS 
Cova de la MATA VERDA 
Cova MARINA DE CALA BARQUES 
Avenc de la MALÉ D'ARIANT 
Cova MARQUINA 
Cova MARINA DE CALA FIGUERA 
Cova MARINA DE L'AUBA 
Avenc MALFET 
Avenc de la MURTERA 
Cova de la MISERIA 
Cova de la MORT D'OI 
Cova de les MATES 
Coveta de la MOLb 
Avenc den MARTl 
Avenc den MOROU 
Cova dels MOSCARDS 
Cova dels MORTS 
Avenc de la NEU 
Avenc de les NINES 
Cova del NAVIFORME 
Avenc den NEGRO 
Coveta del NAVIFORME 
La cova NOVA 
Cova de les ORTIGUES 
Engolidor de les ONES 
Engolidor dels OUS 
Cova de le3 OLIVES 
Avenc de la PAGESIA 
Cueva de la PALMITERA 
Cova de la PENYA 
Cova PETITA DE CAL PESSO 
Avenc del PI DEL PLA DE LES BASSES 
Cova PETITA DE LA FORTALESA 
Avenc del PUlG ROlG 
Avenc del PUlG TOMlR 
Cova de la PEDRA 
Cova del PUlG BOTER 
Avenc de la PUNTA 
Cova de la PUNTA 
Cova de les PARETS 
Avenc de la PEDRERA 
Cova del PORC 
Cueva de las PALOMAS 
Avenc PETlT DE LA MAL{ 
Avenc del PANER ESCULAT 
Cova de la PENYA VERMELLA 
Avenc del PUJOL DEL CASTELLA 
Avenc de la PEDRA GROSSA 
Avenc PETlT D'AIXARTELL 
Avenc de la PARET 
Cova PERDUDA 
Engolidor den PERE JOSEP 
Coveta de PONENT 
Engolidor de PUNTA BLANCA 
Avenc de la PARETJAL 
Cova PLANA 
Engolidor dels PRESOS 
Avenc IV del PLA DE LES BASSES 
Avenc del PONT 
Avenc del PUGET 
La Font PEIXERA 
Avenc del PLA DE SISOLES 
Cova de la PINOLA 
Avenc del PENYAL 
Cova del PINAR DE SES CORTERADES 
Avenc de la PARET DE LLINAS 
Cova de la PUNTA DEN TOMAS 
Cova de la PATINADA DEN MAGRE 
Avenc den PORQUER 
Cova de les RODES o de Cala Sant Vicenc 
Avec de la ROQUETA 
Avenc del R A C ~  DE BÓQUER 
Cova de la RATA PINYADA 
Avenc del R O M A N ~  
Avenc RONYÓS 
Cova de la RETXILLA 
Avenc del ROSER VELL 
La Cova ROTJA 
Cova dels ROMANS 
Avenc de la ROTA DEN LLUC 
Avenc de la ROTA DE MlNER PETlT 
Avenc de la SOMERA 
Avenc de SON GRUA 
Avenc SILOS o III del Pla de les Basses 
Cova de SON VlLA 
Avenc de SANTOVlRl 
Avenc de SON MARCH 
Avenc del SOLlTARl 
Avenc del SORELL 
Engolidor del SOL PONENT 
Cova del SAC 
Avenc del SENDERET 
El SECRET 
Avenc de la TELEFONICA 
Cova de TERNELLES 
Cova de la TERRASSA 
El TUNEL 
Avenc de la TORRE D'ARIANT 
TORRENT DEL PORC 
Cova de les TAMENES 
Avenc dels TRES FORATS 
Avenc de la TERCERA CAIGUDA 
Avenc de la TERANYINA 
El TUB 
Cova de les TRES BOQUES 
Avenc del TALL 
Avenc del TAMBORET 
Cova de les TARANTES 
Avenc del TALAIOT 
Avenc del TRINXET 
Cova de I'ULLASTRE 
Cova USERDA 
Avenc de la VORERA 
Cova del VlLAR 
Font del VlLAR 
Cova de la VERGE DEL PUlG DE MARlA 
Cova de la VOLTA 
Font den VICENC 
Engolidor del VENT 
Cova VELLA 
Avenc dels VERROS 
Avenc de les VAQUES 
Avenc del VALENCIA 
Avenc del XARAGALL 
Avenc del XERRAC 
Avenc de la XEREMIA 
Coveta de la XEMENEIA 
Avenc XURRO 
Cova del ZELADOR 
Cova del ZUM-ZUM 
Cova NOVA DE SON LLUlS 
Cova VELLA DE SON LLUlS 
N-1 00.02 111 
v-1 00.02 111 
Avenc de na BAUCANA 612141393613-610 
Avenc des BOSC DEN PIERES o de sa Pinsa 61 203139371 7-345 
Cova des CAVALLERS 61 1 121393606-300 
C-2 00 VI Avenc des COVERANY 61 3001393647-300 
Sa Pobla 
Sa COVA DE SON FORTEZA 
Cova dets ERMASSETS 
Avenc des FRARE 
Cova de sa FONT ?EN VIC 
Cova des GALATZO 
Cova des PUlG DE NA FATIMA 
Avenc des PUlG 
Avenc des PUlG FORCAT 
Cova des ROBIOLS 
Cova des ROBIOLS PETITA 
Avenc de SON CORTE1 
Cova den SALVADOR 
Cova de SON BURGUET 
Avenc TAPAT 
Avenc de s'ARBOCAR 
Cova de CRESTATX 
Cova des PUlG DE SON SABATER 
Sant Llorenc des Cardassar 
A-1 00.02 1 1 1  Cova de sfABISAMENT 
F-1 00.02 11 Cova des FUM 
G-1 00 V.III Avenc de na GATERA 
P-1 O0 1 Cova de sa PLETA 
T-1 00.02 1 1  Cova des TALAIOT DE NA POL 
T-2 00 1 1  Cova de sa TORRE 
Santa Margalida 
Cova de SA TEULADA 
Avenc-Cova de SA TEULADA 
Santa Maria del Camí 
B-1 00.02 IV Cova des BUFADOR,o de Son Berenguer 
I C-1 00.02 IV.VII Cova de CAN MILLO o de Coa Negrina E-1 00 1 Cova de s'EURA H-1 00 VI1 Avenc de I'HOSPITAL P-1 O0 V Avenc PETlT DE SON POU S-1 00.02 VII.III Avenc de SON POU o Cova des Coloms 
Santanyí 
Cova de CA SIERMITA 
Ses Avencs des CAMP DEN TORRELLA 
Avenc des COLOMS 
Cova des DRAC 





Sa Cova FIGUERA 
Cova de ses GENETES 
Coves des METGE 
Avenc des PUJOL 
Cova de ses RATES PINYADES 
Avenc de S A  VALLET 
Forat de stAFERRADA 
Cova de ses FIGUERES DE MORO 
Cova des MARGES 
Avenc des MAL PAS 
Cova de sa PALLA 
Avenc des PICAROL GROS 
Avenc TAPAT 
Avenc VISTABLE 
Cova de SON GANYADA 
Cova de ses ALFABIES 
Cova de sfALOVA 
Avenc des COLOMER 
Avenc-Cova de sa CUSTODIA 
Cova de CAN SIVELLA 
Cova dets ESTUDIANTS 
Avenc de ses FORMIGUES 
Cova de la MARE DE DEU 
Cova de MULETA 
Cova des NEGRET 
Avenc de sa PANXA 
Cruis de S'ILLETA 
Avenc des TEMPS 
Font des VERGER 
Font de sa VlLA o dets Estudiants 
B-1 00.01.04 11 Cova del BEAT RAMON 
C-1 00.02 lll Cova de sa CAL$ 
C-2 00.04 11 Sa COVA 
Avenc ESTALP 
Cova de slESTRET 
Forat ESGLAIADOR 
Cova GRAN DE SON PACS 
Cova de sa LLETRADA 
Cova MALPARIDA 
Avenc des MÚSIC 
Secret des MIRABÓ 
Avenc de sa PARET 
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